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телями. Читатели могут просмотреть список наиболее помещаемых, комментируе-
мых и рекомендуемых статей. Помимо того, что каждый материал можно проком-
ментировать, зарегистрированные участники могут написать собственные рецензии 
на кинофильмы или музыку, загрузить фото, завести блог и почувствовать себя ко-
лумнистом. По такой схеме работает, например, сайт газеты USA Today. 
Продвижение контента по всем возможным направлениям и каналам, доступ-
ным современному человеку, в том числе через поисковые системы и социальные 
сети, – важнейший способ повышения эффективности сетевых СМИ. Пока что многие 
белорусские издания, к большому сожалению, воспринимают интернет-сайт всего лишь 
как «клон» своей печатной версии и упускают время, в то время как зарубежные изда-
тельские дома активно работают в интернет-пространстве и все чаще говорят о страте-
гии «360 градусов», нацеленной на охват всех возможных медийных носителей [1]. 
Дальнейшее игнорирование вызовов цифровых технологий чревато потерей 
традиционными СМИ значительной доли рынка. Социальные медиа совершили ин-
формационную революцию. Поиск стратегий эффективной работы с новыми медиа – 
вызов не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. Поэтому для своего дальнейшего 
развития СМИ просто необходимо осваивать Интернет. 
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Проблема выбора качественного образования в Республике Беларусь иностранны-
ми студентами представляется как никогда актуальной, потому что экспорт образова-
тельных услуг является на протяжении последних десятилетий одним из наиболее пер-
спективных направлений развития системы образования Беларуси. В 2012/13 учебном 
году в учреждениях образования Беларуси обучались почти 14 тыс. иностранных 
граждан из 88 стран мира [3]. 
Из общего числа студенческой молодежи Беларуси количество иностранных 
студентов составляет 2,5 %, и это в 2,1 раза больше, чем, например, в 2005/06 учеб-
ном году. Наибольшее число иностранных граждан обучаются в БГУ (15,1 % от об-
щего числа иностранных студентов), БГМУ (10 %), БНТУ (5,9 %). 
На 2013/14 учебный год количество иностранных студентов составляет 
16022 человека из 98 стран мира, и если рассмотреть тенденцию увеличения количе-
ства иностранных студентов по годам (рис. 1) , то можно отметить, что обучение в 
Республике Беларусь становится очень актуальным и, думаю, очень перспективным. 
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Рис. 1 
Если рассмотреть специальности, которые выбирают иностранные студенты,  
то  можно отметить,  что медицина, общенаучные и специальности технического 
профиля являются очень востребованными (рис. 2).  
 
Рис. 2 
Основную часть иностранных студентов, обучающихся в вузах в Республике 
Беларусь, составляют граждане стран СНГ – 63,1 % (рис. 3), в большинстве, это гра-
ждане Туркменистана, их количество в этом году составило 7386 человек (это 53 % 
от общего количества обучающихся иностранных студентов в республике), а на вто-
ром месте – студенты из Китая (29,2 %), а также Латвии, Польши, Грузии, Ирана, 
Турции, Ливана, Индии, Нигерии и др. [2]. 
 
Рис. 3 
В 2011 г. экспорт образовательных услуг составил 18,7 млн дол. США, в 2012 г. – 
23,5 млн дол., а в 2013 г. – 28,5 млн дол. США, а к 2015 г. экспорт образовательных 
услуг белорусских университетов планируется увеличить более чем в 3 раза. В соот-
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ветствии с Государственной программой развития высшего образования на 2011–
2015 гг. объем такого экспорта планируется довести до 187 млн дол. США[1]. 
На сегодняшний день в Гомельском государственном техническом университе-
те имени П. О. Сухого обучаются 128 иностранных студентов, 11 слушателей подго-
товительного отделения, 1 магистрант – из 8 стран мира: Египет, Израиль, Казах-
стан, Китай, Россия, Сирия, Туркменистан, Шри-Ланка.  
Первый иностранный студент из Китая поступил в ГГТУ имени П. О. Сухого в 
2005 г. на гуманитарно-экономический факультет. Первые студенты из Туркмени-
стана в количестве 7 человек приехали в 2007 г. Основная часть иностранных сту-
дентов, обучающихся в университете, – это граждане из Туркменистана. В 2013/14 
учебном году их количество составило 129 человек. В связи с тем, что в Туркмени-
стане очень развита нефтяная и газовая промышленность, большинство иностранных  
граждан поступает на машиностроительный факультет, специальность «Нефтяные 
разработки». Сейчас на машиностроительном факультете обучаются 52 иностранных 
студента. Из них – 50 граждан Туркменистана. Второе месте по количеству ино-
странных студентов занимает  гуманитарно-экономического факультет, на нем обу-
чаются 38 студентов из Туркменистана и один студент из Китая. Иностранные аби-
туриенты, не прошедшие вступительные испытания, имеют возможность стать 
слушателями факультета довузовской подготовки, где они изучают русский язык, 
базовые предметы по техническому либо экономическому курсу. Сейчас на подгото-
вительном отделении иностранные граждане проходят подготовку в течение 800 ч 
по русскому языку и 300 ч – по двум профильным предметам.  
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений по привлечению 
иностранных студентов является обучение на английском языке на первой и  второй 
ступенях высшего образования. Студенты из Индии, которые обучаются в Гомель-
ском государственном медицинском университете, рассказывали о том, что на рус-
ском языке легко удается говорить и обучаться студентам из бывших стран СССР, а 
также студентам из стран Европы намного легче учиться на английском языке, так 
как они изучали английский язык в школах,  практически с первого класса, а в неко-
торых странах английский является одним из государственных языков.  
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В материале доклада раскрываются основы организации работы куратора ака-
демической группы, цели и задачи его деятельности, пути их достижения, права и 
обязанности куратора. 
